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Abstract: Dinas Pendidikan (dispendik) Surabaya is an institution responsible for the academic in the city 
surabaya. In the recruitment and selection dispendik surabaya still use form paper and physical documents, 
sparking four problems found, namely: needs save document, the lost documents, delay selection process, the 
entry applicants and information about the assignment need a long time. Based on the problems on, found 
new risk, on how ensure recruitment process and selection keep going well although the paper was replaced 
to digital system. To complete the risk is found a theory, namely subsisting workflow system. To help 
Dispendik Surabaya in solving the existing, so the production recruitment system and selection staff on 
contract using sub sisting workflow system web based. The recruitment testing system and selection staff on 
contract it may help the Dispendik Ssurabaya reducing the paper documents to digital document of 71% of 
total at least documents for every applicants that should be kept. Based on the results of the questionnaire, 
this system shows 83.8% were among the interval 81% and 100% that category in a very good. 
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Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota 
Surabaya merupakan sebuah lembaga yang 
bertanggung jawab terhadap proses akademik yang 
ada di wilayah Kota Surabaya. Dalam bidang 
tenaga kontrak yang ditugaskan/ditempatkan ke 
sekolah-sekolah se-Kota Surabaya sebagai tenaga 
administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga 
keamanan. 
Dalam mendapatkan tenaga kontrak 
berkualitas, Dispendik Kota Surabaya lebih selektif 
dalam memilih tenaga kontrak yang digunakan 
untuk menunjang kinerja setiap sekolah yang ada. 
Baik buruknya kinerja sekolah dalam hal 
administrasi, kebersihan dan keamanan dipengaruhi 
oleh tenaga kontrak yang diperintahkan Dispendik 
Kota Surabaya untuk bekerja di sekolah. Maka dari 
itu, kebutuhan tenaga kontrak harus didukung 
dengan proses rekrutmen yang sesuai dengan 
spesifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan yang 
telah ditetapkan oleh Dispendik Kota Surabaya.  
Proses rekrutmen tenaga kontrak pada 
Dispendik Kota Surabaya, dimulai dengan Staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian mengajukan 
jumlah kebutuhan tenaga kontrak berdasarkan 
jumlah 1.574 sekolah meliputi: SD, SMP, SMA 
dan SMK se-Surabaya setiap bulan Januari. Tahap 
yang dilakukan dalam proses rekrutmen ini 
meliputi: penyerahan form permintaan tenaga 
kontrak, persetujuan kebutuhan tenaga kontrak 
yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, dan persetujuan kebutuhan tenaga 
kontrak yang dilakukan Sekretaris Dispendik Kota 
Surabaya. Dokumen yang digunakan dalam proses 
rekrutmen ini adalah Form Permohonan Tenaga 
kontrak 
Pada proses seleksi mempunyai beberapa 
tahapan yang meliputi: penyerahan surat lamaran 
dan kelengkapan, seleksi administratif para calon 
tenaga kontrak dengan menganalisis surat lamaran, 
menjadwalkan tes tulis dan tes wawancara, 
melakukan tes tulis bagi tenaga administrasi, 
melakukan tes wawancara bagi tenaga administrasi, 
tenaga kebersihan dan tenaga keamanan, 
memverifikasi hasil tenaga kontrak yang diterima, 
membuat surat perintah kerja, membuat surat 
perintah, dan pemberitahuan surat perintah kepada 
Sekolah oleh Dispendik Kota Surabaya. Dokumen 
yang digunakan dalam proses seleksi ini adalah 
dokumen pelamar seperti Data Pelamar, 
Curriculum Vitae (CV), fotocopy KTP, fotocopy 
ijazah (legalisir), sertifikat pendukung, transkrip, 
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), foto 
berwarna 4x6, surat keterangan sehat, surat 
lamaran, surat perintah kerja, dan surat perintah. 
Berdasarkan Tabel 1, dilakukan 
perhitungan untuk dijadikan asumsi jumlah total 
dokumen yang masuk ke Sub Bagian umum dan 
Kepegawaian, dalam tiga tahun terakhir kurang 
lebih 52.360 lembar dokumen dengan rata-rata per 
tahun 17.453 dokumen disimpan oleh Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya 
 
Tabel 1.  Data Tenaga Kontrak yang lulus seleksi 
dalam tiga tahun terakhir. (Sumber: 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya) 
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Tahun 
Total Tenaga kontrak yang 
Lulus Seleksi 
2012 1.021 
2013 1.004 
2014 1.206 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh IBM Software Group (2008), sebuah 
organisasi human resource (HR) berpotensi 
menghadapi beberapa risiko jika masih 
menggunakan kertas sebagai sumber informasi 
pada data karyawan (IBM Software Group, 2008), 
dalam proses rekrutmen dan seleksi Dispendik 
Surabaya masih menggunakan formulir kertas dan 
dokumen fisik, sehingga menimbulkan empat risiko 
yang ditemukan, yaitu: kebutuhan menyimpan 
dokumen, terjadinya dokumen yang hilang, 
penundaan proses seleksi dan informasi tentang 
penugasan membutuhkan waktu yang lama. 
Berdasarkan risiko di atas, ditemukan 
risiko baru, yaitu bagaimana memastikan proses 
rekrutmen dan seleksi tetap berjalan dengan baik 
meskipun dokumen kertas telah diganti menjadi 
sistem digital. Untuk menyelesaikan risiko yang 
ada maka ditemukan sebuah teori, yaitu 
administrative workflow system (AWS). AWS ini 
memanfaatkan penggunaan form elektronik yang 
terhubung dengan email.  
Kemajuan teknologi informasi yang 
semakin berkembang pesat saat ini dapat 
membantu pihak Dispendik Kota Surabaya untuk 
menyelesaikan persoalan di atas. Untuk membantu 
Dispendik Kota Surabaya dalam menyelesaikan 
masalah yang ada, maka dibuat Sistem Rekrutmen 
dan Seleksi Tenaga Kontrak menggunakan 
Administrative Workflow System berbasis web. Hal 
ini dapat mempermudah Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian dalam melakukan proses seleksi 
tenaga kontrak berdasarkan tes tulis dan 
wawancara, mengurangi penggunaan dokumen 
kertas menjadi dokumen digital pada proses 
rekrutmen dan seleksi sebesar 71% dari jumlah 
keseluruhan minimal dokumen untuk setiap 
pelamar yang harus disimpan  (Lampiran 6). 
Jumlah 71% tersebut akan menjadi 100% jika surat 
perintah kerja dan surat perintah diubah menjadi 
dokumen digital dan disimpan ke dalam aplikasi. 
Hal tersebut dapat mengurangi risiko bertambahnya 
tempat penyimpanan sekaligus mengurangi 
formulir kertas yang semakin bertambah dengan 
adanya kebutuhan-kebutuhan dalam proses 
rekrutmen dan seleksi, mengurangi terjadinya 
dokumen pelamar yang hilang atau diakses oleh 
pihak yang tidak berwenang, mengurangi 
penundaan terhadap penyelesaian waktu proses 
rekrutmen dan mengurangi kesalahan dalam hal 
entri data pelamar. Pada aplikasi ini, semua form 
yang dicetak oleh Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian digantikan menjadi formulir digital 
yang bisa diakses dari jaringan, lalu setiap transaksi 
dan persetujuan yang dibutuhkan juga dimasukkan 
ke dalam formulir digital. 
 
METODE 
Administrative Workflow System (AWS) 
adalah sebuah sistem workflow yang memanfaatkan 
penggunaan form elektronik dan terhubung dengan 
email. Dalam AWS pengguna akan menjalankan 
sebuah aktivitasnya dengan mendapatkan informasi 
melalui notifikasi yang berisi pemberitahuan 
intruksi. (Chaffey, 1998) 
AWS melibatkan sebuah proses 
pengendalian dan pemantauan sistem, biasanya 
disebut messaging based workflow system. 
Keuntungan menerapkan AWS adalah sebuah 
sistem pemberitahuan yang sering digunakan 
seperti email serta biaya tidak mahal. 
AWS pada umumnya digunakan dengan 
menggunakan formulir elektronik yang terhubung 
dengan e-mail. Sistem ini digunakan dalam tugas-
tugas perusahaan seperti pengajuan permohonan 
karyawan dan proses pengisian data pelamar. 
Dalam alur kerja berbasis JetForm, pengguna 
mengisi form permohonan karyawan kemudian 
sistem akan secara otomatis mengalihkan ke orang 
yang berkepentingan dari proses rekrutmen. Rute 
biasanya dicapai dengan melampirkan formulir 
permohonan karyawan yang kemudian diteruskan 
ke pihak yang berwenang. Proses pelacakan rute 
dan efisiensi untuk membuat pelaporan yang 
disampaikan adalah fitur penting dalam 
menerapkan sebuah proses AWS ini. 
Manfaat yang dapat terjadi melalui 
mengotomatisasikan proses berbasis formulir. 
Proses dapat berjalan lebih cepat dengan  
menggunakan formulir elektronik serta dapat 
mengurangi biaya melalui pengurangan dari biaya 
pembelian formulir dan siklus tidak membutuhkan 
waktu yang lama, namun menjadi lebih pendek. 
Salah satu penghematan biaya terbesar dalam 
menggunakan AWS adalah pengelolaan formulir 
yang sekarang telah ditangani dengan dibangunnya 
ke dalam sebuah aplikasi. (Chaffey, 1998) 
 
Desain Produk 
Berdasarkan penelitian ini untuk membuat 
sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kontrak 
dilakuan dengan mendesain aliran data sistem 
seperti data flow diagram (DFD), mendesain 
database seperti CDM dan PDM, dan mendesain 
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tampilan interface. Pada Gambar 1 
menggambarkan secara umum tentang input-output 
ke dalam sistem. Context Diagram dibuat untuk 
menampilkan entitas apa saja yang akan 
berinteraksi dengan sistem. 
 
 
Gambar 1 DFD Level Context 
Tahap selanjutnya adalah mendesain 
database yang akan digunakan oleh sistem. Pada 
tahap ini dijelaskan mengenai hubungan dari setiap 
entitas yang satu dengan yang lainnya dan 
terhubung berdasarkan indeks yang sama. Pada 
setiap entitas akan diperjelas dengan tampilan field 
pada masing-masing entitas. Untuk memudahkan 
dalam melihat entitas dan hubungan antar entitas 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 
3.  
 
 
Gambar 2 CDM Sistem Rekrutmen dan Seleksi 
  Tenaga Kontrak 
 
 
Gambar 3 PDM Sistem Rekrutmen dan Seleksi  
  Tenaga Kontrak 
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Date
Date
Date
Date
Date
Time
Time
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Date
Date
Date
Date
Date
Date
Date
Date
<M>
Identifier_1 <pi>
Calon Tenaga Kontrak
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Email Pelamar
Password Pelamar
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<pi> Variable characters (16)
Variable characters (50)
Variable characters (55)
Variable characters (20)
<M>
Identifier_1 <pi>
Permohonan Tenaga Kontrak
Id Permohonan
Tanggal Permohonan
Jumlah yang dibutuhkan
Keterangan Tambahan
Tanggal disetujui Kasubag
Tanggal disetujui Sekretaris
<pi> Variable characters (8)
Date
Integer
Variable characters (850)
Date
Date
<M>
Identifier_1 <pi>
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Id Posisi
Nama Posisi
Tugas
Jenis Kelamin yang diminta
Usia Minimal yang diminta
Usia Maksimal yang diminta
Kesehatan yang diminta
Minimal pendidikan yang diminta
Jurusan yang diminta
IPK yang diminta
Status Pernikahan yang diminta
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Keterangan Lain
<pi> Variable characters (8)
Variable characters (20)
Variable characters (900)
Variable characters (30)
Integer
Integer
Variable characters (50)
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Variable characters (35)
Variable characters (5)
Variable characters (30)
Variable characters (8)
Variable characters (850)
<M>
Identifier_1 <pi>
Dokumen Calon Tenaga Kontrak
Dokumen Surat Lamaran
Dokumen Curriculum Vitae
Dokumen KTP
Dokumen Ijazah
Dokumen Transkrip
Dokumen SKCK
Dokumen Surt Keterangan Sehat
Dokumen Sertifikat Pendukung
Status Dokumen
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (20)
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Tgl SP
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Date
<M>
Identifier_1 <pi>
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Tanggal Lahir
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<pi> Variable characters (16)
Date
Variable characters (50)
Variable characters (15)
Variable characters (500)
Variable characters (40)
Variable characters (40)
Variable characters (25)
Integer
Variable characters (20)
Variable characters (500)
Variable characters (12)
Variable characters (25)
Date
Variable characters (30)
Integer
Variable characters (3)
Variable characters (15)
Variable characters (100)
Variable characters (20)
<M>
Identifier_1 <pi>
Riwayat Kerja
Id Riwayat Kerja
Nama Kantor
Posisi Kerja
Tahun Masuk
Tahun Keluar
Alasan Keluar
<pi> Variable characters (15)
Variable characters (100)
Variable characters (30)
Variable characters (5)
Variable characters (5)
Variable characters (800)
<M>
Identifier_1 <pi>
Riwayat Pendidikan
Id Riwayat Pendidikan
Pendidikan Terakhir
Jurusan Pendidikan
IPK Pendidikan
Nama Pendidikan
Kota Pendidikan
TM Pendidikan
TL Pendidikan
<pi> Variable characters (15)
Variable characters (10)
Variable characters (30)
Variable characters (5)
Variable characters (100)
Variable characters (25)
Integer
Integer
<M>
Identifier_1 <pi>
Tempat Tugas
No TT
Nama Tempat Tugas
Nama Pegawai
No HP Pegawai
Email Tempat Tugas
Alamat Tempat Tugas
Kel Tempat Tugas
Kec Tempat Tugas
Kota Tempat Tugas
<pi> Variable characters (12)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (12)
Variable characters (70)
Variable characters (350)
Variable characters (35)
Variable characters (35)
Variable characters (35)
<M>
Identifier_1 <pi>
Pegawai Dinas Pendidikan
NIP
Id Jabatan
Nama Pegawai
No Telepon
Email Pegawai
Password Pegawai
Status User
varchar(18)
varchar(6)
varchar(100)
varchar(12)
varchar(80)
varchar(50)
varchar(30)
<pk>
<fk>
Tes Wawancara
No CTK
NIP
Tahun Periode
Tgl Tw
Pukul Tw
Pukul Tutup Tw
Ruang Tw
Tempat Tw
Nilai KM
Nilai KDE
Nilai Pengalaman
Nilai STPM
Nilai PMI
Total NTW
Nilai Rata-rata TW
Keterangan TW
Status Tes Wawancara
varchar(16)
varchar(18)
int
date
time
time
varchar(25)
varchar(250)
int
int
int
int
int
int
float(25)
varchar(900)
varchar(25)
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk,fk3>
Master Soal Tes Tulis
Id Soal Tes Tulis
Tahun Periode
File Soal
Tanggal Upload STT
varchar(20)
int
varchar(250)
date
<pk>
<fk>
Data Jabatan
Id Jabatan
Nama Jabatan
varchar(6)
varchar(80)
<pk>
Tes Tulis
No CTK
Id Soal Tes Tulis
Tgl TT
Pukul TT
Ruang TT
Tempat TT
File Jawaban
Tgl Penilaian
Nilai Plmn
Nilai KKmptr
Nilai KDAkun
Total Nilai TT
Nilai Rata-rata TTls
Status TTls
varchar(16)
varchar(20)
date
time
varchar(25)
varchar(250)
varchar(250)
date
int
int
int
int
float(25)
varchar(20)
<pk,fk1>
<pk,fk2>
Periode
Tahun Periode
Tgl Buka Permohonan
Tgl Tutup Permohonan
Tgl Buka Lowongan
Tgl Tutup Lowongan
Tgl Buka Seleksi Administrasi
Tgl Tutup Seleksi Administrasi
Pukul Mulai Seleksi Admin
Pukul Tutup Seleksi Admin
Tempat Seleksi Admin
Tgl Buka Tes Tulis
Tgl Tutup Tes Tulis
Tgl Buka Penilaian Tes Tulis
Tgl Tutup Penilaian Tes Tulis
Tgl Pengumuman Lulus Seleksi Tes Tulis
Tgl Buka Tes Wawancara
Tgl Batas Tes Wawancara
Tgl Pengumuman Penerimaan
int
date
date
date
date
date
date
time
time
varchar(250)
date
date
date
date
date
date
date
date
<pk>
Calon Tenaga Kontrak
No CTK
No KTP
Id Posisi
Email Pelamar
Password Pelamar
Status Pengguna
varchar(16)
varchar(16)
varchar(8)
varchar(50)
varchar(55)
varchar(20)
<pk>
<fk2>
<fk1>
Permohonan Tenaga Kontrak
Id Permohonan
Id Posisi
Tahun Periode
Tanggal Permohonan
Jumlah yang dibutuhkan
Keterangan Tambahan
Tanggal disetujui Kasubag
Tanggal disetujui Sekretaris
varchar(8)
varchar(8)
int
date
int
varchar(850)
date
date
<pk>
<fk2>
<fk1>
Posisi
Id Posisi
Nama Posisi
Tugas
Jenis Kelamin yang diminta
Usia Minimal yang diminta
Usia Maksimal yang diminta
Kesehatan yang diminta
Minimal pendidikan yang diminta
Jurusan yang diminta
IPK yang diminta
Status Pernikahan yang diminta
Minimal pengalaman kerja
Keterangan Lain
varchar(8)
varchar(20)
varchar(900)
varchar(30)
int
int
varchar(50)
varchar(10)
varchar(35)
varchar(5)
varchar(30)
varchar(8)
varchar(850)
<pk>
Dokumen Calon Tenaga Kontrak
No CTK
Dokumen Surat Lamaran
Dokumen Curriculum Vitae
Dokumen KTP
Dokumen Ijazah
Dokumen Transkrip
Dokumen SKCK
Dokumen Surt Keterangan Sehat
Dokumen Sertifikat Pendukung
Status Dokumen
varchar(16)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(20)
<pk,fk>
Surat Perintah
Nomor SP
No KTP
No TT
Tgl SP
varchar(25)
varchar(16)
varchar(12)
date
<pk>
<fk1>
<fk2>
Detil Calon Tenaga Kontrak
No KTP
Tgl PB
Nama Lengkap
Jenis Kelamin
Alamat Sekarang
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Kode Pos
No KK
Alamat KK
No Telepon
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Status Menikah
Jumlah Anak
Kebangsaan
Agama
file_foto
Status Calon Tenaga Kontrak
varchar(16)
date
varchar(50)
varchar(15)
varchar(500)
varchar(40)
varchar(40)
varchar(25)
int
varchar(20)
varchar(500)
varchar(12)
varchar(25)
date
varchar(30)
int
varchar(3)
varchar(15)
varchar(100)
varchar(20)
<pk>
Riwayat Kerja
Id Riwayat Kerja
No KTP
Nama Kantor
Posisi Kerja
Tahun Masuk
Tahun Keluar
Alasan Keluar
varchar(15)
varchar(16)
varchar(100)
varchar(30)
varchar(5)
varchar(5)
varchar(800)
<pk>
<fk>
Riwayat Pendidikan
Id Riwayat Pendidikan
No KTP
Pendidikan Terakhir
Jurusan Pendidikan
IPK Pendidikan
Nama Pendidikan
Kota Pendidikan
TM Pendidikan
TL Pendidikan
varchar(15)
varchar(16)
varchar(10)
varchar(30)
varchar(5)
varchar(100)
varchar(25)
int
int
<pk>
<fk>
Tempat Tugas
No TT
Nama Tempat Tugas
Nama Pegawai
No HP Pegawai
Email Tempat Tugas
Alamat Tempat Tugas
Kel Tempat Tugas
Kec Tempat Tugas
Kota Tempat Tugas
varchar(12)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(12)
varchar(70)
varchar(350)
varchar(35)
varchar(35)
varchar(35)
<pk>
Id Jabatan = Id Jabatan
Tahun Periode = Tahun Periode
Tahun Periode = Tahun Periode
Id Posisi = Id Posisi
No CTK = No CTK
No KTP = No KTP
No KTP = No KTP
No KTP = No KTP
No TT = No TT
Id Posisi = Id Posisi
No CTK = No CTK
NIP = NIP
Tahun Periode = Tahun Periode
No CTK = No CTK
Id Soal Tes Tulis = Id Soal Tes Tulis
No KTP = No KTP
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Setelah dilakukan desain database, maka 
tahap selanjutnya adalah membuat desain tampilan 
interface yang berfungsi untuk mengartikan suatu 
desain sistem yang dibuat. Pada tahapa proses 
desain tampilan interface yang akan digunakan 
untuk acuan dalam membuat tampilan sistem yang 
akan dibuat.  
 
Halaman Kualifikasi Posisi 
Berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya (Dinas Pendidikan, 2014) halaman 
kualifikasi posisi ini berfungsi untuk melakukan 
maintenance data posisi. Yang bertugas untuk 
melakukan maintenance data posisi ini adalah Staf 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Halaman 
kualifikasi posisi dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
 
 
Gambar 4 Halaman Kualifikasi Posisi 
 
Halaman Permohonan Tenaga Kontrak 
Halaman permohonan tenaga kontrak 
berfungsi untuk melakukan maintenance data 
permohonan tenaga kontrak. Yang bertugas untuk 
melakukan maintenance data permohonan tenaga 
kontrak ini adalah Staf Sub bagian Umum dan 
Kepegawaian. Melalui halaman ini, Staf Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian dapat melakukan 
input dan update data permohonan tenaga kontrak. 
Halaman permohonan tenaga kontrak dapat dilihat 
pada Gambar 5.  
 
 
Gambar 5 Halaman Tambah Permohonan 
   Tenaga Kontrak 
 
Halaman Daftar Periksa Permohonan Oleh 
Kasubag 
Halaman ini berfungsi untuk melakukan 
pemeriksaan permohonan jumlah tenaga kontrak 
yang diajukan oleh Staf Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. Yang bertugas untuk melakukan 
pemeriksaan dan perubahan jumlah kebutuhan 
tenaga kontrak ini adalah Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian. Halaman periksa 
permohonan kasubag dapat dilihat  pada Gambar 6. 
 
 
Gambar 6 Halaman Daftar Permohonan oleh 
   Kasubag 
 
Halaman Daftar Periksa Permohonan Oleh 
Sekretaris 
Halaman ini  berfungsi untuk melakukan 
pemeriksaan permohonan kebutuhan tenaga 
kontrak oleh Staf Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian yang telah diperiksa oleh Kepala Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian pada masing-
masing tenaga kontrak. Yang bertugas untuk 
melakukan pemeriksaan halaman ini adalah 
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 
Halaman periksa permohonan kasubag dapat dilihat  
pada Gambar 7. 
 
 
Gambar 7 Halaman Daftar Permohonan oleh  
   Sekretaris 
 
Halaman Penilaian Tes Tulis dan Seleksi 
Tes Tulis 
Halaman ini berfungsi untuk melakukan 
penilaian tes tulis serta menyeleksi dengan 
mengurutkan nilai rata-rata tertinggi. Bagi nilai 
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rata-rata calon tenaga kontrak yang lebih dari 60 
maka dinyatakan lulus dan nilai dibawah 60 tidak 
lulus. Yang bertugas untuk menilai jawaban tes 
tulis adalah Staf Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. Melalui halaman ini, Staf Sub 
bagian Umum dan kepegawaian melakukan input 
serta update nilai tes tulis. Halaman ini dapat 
dilihat pada Gambar 8. 
 
Gambar 8 Halaman Daftar Penilaian Tes Tulis 
Halaman Penilaian Tes Wawancara dan 
Seleksi Tes Wawancara 
Halaman ini berfungsi untuk melakukan 
penilaian tes wawancara serta melakukan seleksi 
tes wawancara dengan mengurutkan nilai rata-rata 
tertinggi serta mengambil sesuai jumlah yang 
dibutuhkan. Yang bertugas untuk menilai adalah 
Kasubag dan Sekretaris sedangkan yang bertugas 
menyeleksi tes wawancara ada Staf Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian. Halaman ini dapat dilihat 
pada Gambar 9 dan Gambar 10. 
 
 
 
 
Gambar 9 Halaman Penilaian Tes Wawancara 
 
 
Gambar 10 Halaman Seleksi Tes Wawancara 
Tampilan Laporan Pendaftar Calon Tenaga 
Kontrak 
Laporan ini ditujukan agar dapat 
mengetahui jumlah pelamar yang melamar tenaga 
administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga 
kemanan. Melalui halaman ini Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya dan Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian dapat mencetak laporan 
pendaftar calon tenaga kontrak. Tampilan halaman 
laporan jumlah pendaftar dapat dilihat pada 
Gambar 11. 
 
 
Gambar11 Halaman Laporan Jumlah Pendaftar  
Tampilan Laporan Hasil Seleksi Tenaga 
Kontrak yang Diterima 
Laporan ini ditujukan agar dapat 
mengetahui hasil seleksi pelamar yang diterima 
dari tiap posisi meliputi: tenaga administrasi, 
tenaga kebersihan dan tenaga kemanan. Melalui 
halaman ini Sekretaris Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya dan Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dapat mencetak laporan hasil seleksi 
tenaga kontrak yang diterima. Tampilan halaman 
laporan hasil seleksi tenaga kontrak yang diterima 
dapat dilihat pada Gambar 12. 
 
 
Gambar12 Halaman Laporan Hasil Seleksi  
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Tampilan Laporan Penempatan Tenaga 
Kontrak 
Laporan ini ditujukan agar dapat mengetahui 
tiap-tiap tenaga kontrak ditugaskan ke setiap sekolah 
yang ada di Kota Surabaya. Melalui halaman ini 
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat 
mencetak laporan hasil seleksi tenaga kontrak yang 
diterima. Tampilan halaman laporan hasil seleksi 
tenaga kontrak yang diterima dapat dilihat pada 
Gambar 13. 
 
 
Gambar 12 Laporan Penempatan Tenaga 
 Kontrak 
 
Tampilan Notifikasi SMS dan Email 
 Menurut Sadeli, 2012 notifikasi SMS dan 
Email ini berfungsi untuk pengingat kepada yang 
berwenang untuk melakukan sebuah proses 
rekrutmen dan seleksi. Notifikasi sms dan email 
meliputi notifikasi sms pembukaan periode 
lowongan, notifikasi sms permohonan tenaga 
kontrak, notifikasi sms persetujuan permohonan 
tenaga kontrak oleh kasubag, notifikasi sms 
persetujuan permohonan tenaga kontrak oleh 
sekretaris, notifikasi sms dan email penjadwalan tes 
tulis, notifikasi sms dan email penjadwalan tes 
wawancara dan notifikasi sms penempatan tenaga 
kontrak. Untuk notifikasi sms dan email penjadwalan 
tes tulis dapat dilihat pada Gambar 13 dan Gambar 
14. 
 
 
Gambar 13 Notifikasi SMS Penjadwalan Tes Tulis 
 
 
Gambar 14 Notifikasi Email Penjadwalan Tes Tulis 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan evaluasi yang sudah 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem yang 
telah dibangun pada penelitian ini telah mampu 
menyelesaikan rumusan permasalahan yang 
diangkat, yaitu: 
1. Telah mampu mengurangi penggunaan formulir 
kertas yang dicetak sendiri oleh pihak Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian dalam proses rekrutmen 
dan seleksi dengan memanfaatkan halaman web 
sebagai pengganti formulir kertas, sehingga 
mampu mengurangi kebutuhan penyimpanan 
dokumen pelamar secara fisik sebanyak 71% dari 
jumlah keseluruhan minimal dokumen untuk 
setiap pelamar yang harus disimpan.  
Setelah sistem dijalankan, seluruh dokumen yang 
harus disimpan oleh Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian akan digantikan dengan halaman 
web, sehingga terdapat 12 lembar dolumen yang 
bisa dikurangi, sehingga: 
                       
  
  
            
     
Jumlah 71% tersebut akan menjadi 100% bila 
surat perintah kerja dan surat perintah juga 
disimpan ke dalam sistem.   
2. Dengan menerapkan log in dan role, maka hanya 
pegawai Dinas Pendidikan yang memiliki user 
dan role dalam sistem saja yang dapat 
menggunakan aplikasi. Jika  pegawai tidak 
memiliki user/user tidak aktif (mengacu pada 
hasil uji coba halaman log in), sehingga akan 
menutup hak akses dari setiap pegawai yang tidak 
berkaitan dengan proses rekrutmen dan seleksi. 
Dengan adanya sistem ini, dapat mengurangi 
terjadi dokumen pelamar yang hilang. Karena 
pada sistem ini dibuatkan backup data dokumen 
pelamar yang tidak diketahui pihak Dinas letak 
dokumen yang disimpan ke dalam sistem. 
3. Pada setiap tahap proses rekrutmen dan seleksi, 
setelah sebuah tahap proses selesai, akan dikirim 
sebuah push message atau pesan notifikasi berupa 
email dan sms kepada pihak yang berwenang 
pada tahap berikutnya agar proses bisa langsung 
dilanjutkan. Selain itu, sistem juga dikembangkan 
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dalam bentuk web sehingga dapat diakses melalui 
jaringan. Kedua hal ini memungkinkan 
persetujuan permohonan tenaga kontrak dapat 
diselesaikan pada hari yang sama, atau dengan 
kata lain, mampu mengurangi penundaan pada 
berjalannya proses rekrutmen dan seleksi.  
4. Sebelum adanya sistem ini, proses entri data 
pelamar diinputkan oleh Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian ke Microsoft excel, sehingga 
kesalahan entri data pelamar sering terjadi 
dikarenakan banyaknya data pelamar yang 
diinputkan oleh Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. Dengan adanya sistem ini, entri 
data pelamar diinputkan sendiri oleh calon tenaga 
kontrak pada aplikasi, sehingga dapat mengurangi 
kesalahan entri data pelamar. Jika tetap ada 
kesalahan entri data pelamar, maka bukan 
tanggung jawab oleh Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. 
5. Sebelum adanya sistem ini dalam memberikan 
surat perintah tentang penugasan tenaga kontrak 
kepada kepala sekolah membutuhkan waktu 
kurang lebihnya 7-10 hari, karena terkait dengan 
jarak setiap sekolah yang ada di Kota Surabaya. 
Dengan adanya sistem ini dapat mempercepat 
pemberian informasi surat perintah kepada kepala 
sekolah tentang penugasan tenaga kontrak dengan 
notifikasi berupa sms dan email yang telah diuji 
pada evaluasi hasil uji coba notifikasi SMS dan 
Email. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari evaluasi yang sudah 
dilakukan terhadap sistem rekrutmen dan seleksi 
tenaga kontrak pada Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya sistem rekrutmen dan seleksi ini 
dapat membantu pihak Dinas Pendidikan 
mengurangi penggunaan formulir kertas dan 
dokumen pelamar sebesar 71% dari jumlah 
minimal dokumen yang harus disimpan, yang 
telah diuji pada Bab IV. Sehingga tidak 
menimbulkan penumpukkan dokumen pelamar 
pada lemari berkas. 
2. Mengurangi terjadinya dokumen pelamar yang 
hilang atau diakses oleh pihak yang tidak 
berwenang, karena dengan adanya sistem ini 
dibuatkan backup  data dokumen dan memiliki 
hak akses dari setiap user yang telah diuji pada 
Bab IV.  
3. Dari hasil pengujian di Bab IV, sistem mampu 
mengurangi penundaan terhadap penyelesaian 
waktu proses rekrutmen karena telah berbasis 
web. Sehingga jika pihak terkait tidak ada di 
tempat proses rekrutmen dapat diakses 
dimanapun. 
4. Dengan adanya sistem ini dan telah diuji pada 
Bab IV. Sistem dapat mengurangi kesalahan entri 
data pelamar oleh Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. Karena entri data pelamar 
diinputkan sendiri oleh Calon Tenaga Kontrak 
pada aplikasi. 
5. Dalam memberitahukan tentang penugasaan 
tenaga kontrak kepada kepala sekolah tidak 
membutuhkan waktu 7-10 hari lagi. Karena 
dengan adanya sistem ini informasi penugasan 
tenaga kontrak kepada kepala sekolah 
menggunakan notifikasi berupa sms dan email. 
Sehingga mempercepat pemberian informasi 
tentang penugasan tenaga kontrak.  
6. Berdasarkan hasil kuesioner, sistem rekrutmen 
dan seleksi tenaga kontrak Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya menunjukkan 83.8%. Nilai 
tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. 
Artinya program sudah sesuai dengan kebutuhan 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 
7. Setiap tahap proses pengajuan permohonan 
tenaga kontrak, penjadwalan tes dan penempatan 
tenaga kontrak dikirim notifikasi email dan sms 
kepada pihak terkait. Dibuatkan notifikasi sms, 
dikarenakan pihak pegawai Dinas Pendidikan 
jarang melihat pesan yang masuk ke email. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil pembuatan sistem 
rekrutmen dan seleksi tenaga kontrak Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya, maka saran yang dapat 
diberikan untuk penelitian selanjutnya meliputi: 
1. Sistem pada Penjadwalan Tes Tulis dan Tes 
Wawancara akan lebih baik jika dilakukan 
dengan detil, sehingga mempermuda pengguna 
untuk mengetahui jadwal ruangan mana yang 
udah penuh maupun yang belum penuh. 
2. Sistem pada Penempatan Tenaga Kontrak yang 
diterima, akan lebih baik jika dibuatkan dengan 
metode yang berhubungan dengan rute jarak 
terpendek antara alamat tempat tinggal pelamar 
dengan alamat sekolah yang akan ditugaskan 
pada sekolah tersebut. 
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